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NOTICIAS 
Recebemos a Revista de direito, jurisprudência 
e administração que se publica em Montevidéu; a 
Revista dos tribunaes da Bahia e a Revista da Fa-
culdade de direito dq Recife. Esta ultima traz; os ; 
seguintes artigos: 
Direito criminal. O consentimento do offendido 
isenta da pena o offensor? (Dr. João Vieira de Araújo). 
—Direito civil Evolução dos direitos obrigacionaes— 
paginas de um livro (Cloris Beviláqua).—Em face dos 
arts. 1.°'e 65 .§•; 2.a da Constituição Federal e dá le-
gislação comparada,, a successão dos bens vagos per-
tence aos Estados ou á União ? (Dr. João Vieira de 
Araújo).— Direito Administrativo. Conceito jurídico do 
funccionario publico. Sua responsabilidade patrimonial 
(Dr. Adelino Filho). —Memória histórica, etc. (Eugênio 
de Barros Falcão de Lacerda). —Direito Criminal. 
Sobre o nosso código penal (Dr. José Vicente Meira 
de Vasconcellos).— O ensino. Da hygiene na Europa, 
(Dr. Carneiro da Cunha).- -Noticias e analyses (Cloris 
Beviláqua) — Direito criminal. O projecto do código 
penal e a Faculdade de S. Paulo (Dr. João Vieira de 
Araújo). 
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O n. 2, anno i.°, da «Revista da Faculdade 
Livre de Direito dó Estado de jVJmas», que rios en-
viou a commissão de jedacçãõ, composta dos illustra-
dos lentes, Dr.\João Pinheiro da Silva, Sabino Barroso 
Júnior e Augusto de Lima, traz importantes artigos 
filmados pelos distinctos professores Drs.: Gonçalves 
Chaves, Affonso Penna, Camillo de Brito, 'Thomaz 
Brandão, Theophilò Ribeiro, Raymundo Corrêa e Au-
gusto de. Lima; Memória Histórica, pelo Dr. Affonso 
de Lima; Factos e Notas. 
D'entre esses escriptos . epigraphàdòs:— Questão 
constitucional, Estudos Jurídicos, Psychologia do Di.-
reito, O Casamento Civil, Estudos Constitucionaes, 
Antigüidades Romanas e Jurisprudência Civil», nenhum 
podemos destacar, tão bem lançados são todos. 
Muito agradecemos a remessa, esperando, com 
vivo interesse, a do numero seguinte. 
DIREITO DAS OBRIGAÇÕES.—E' O titulo d'uma obra 
devida á penna do Dr. Clovis Bevilacqua, illustrado 
lente de legislação comparada na Faculdade de Direito 
do Recife. 
A julgat-se pelo indice das matérias desenvolvi-
das, pois que só tivemos tempo de examinal-o, deve 
";ser um, livro* útil aos que se dedicam aos estudos 
jurídicos. «•.'.' 
Ao editor agradecemos a remessa. 
